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В статье рассматриваются основные положения формирования IT-стратегии и взаимосвязи 
с управлением качеством. Формирование IT-стратегии в условиях нестабильной, изменчивой 
маркетинговой среды является обязательным условием эффективной деятельности 
компании.  
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Для исследования взаимосвязей между 
управлением качества и IT-стратегией необходимо 
определиться с сущностью категории «стратегия». 
Проанализировав достоинства и недостатки 
определений различных авторов [1, 2, 3, 4, 7], можно 
сделать вывод, что стратегия – это определение 
долгосрочных целей и задач предприятия на основе 
анализа внешней и внутренней среды с целью 
достижения конкурентных преимуществ. Для 
выявления специфики IT-стратегии на фоне общего 
определения стратегии необходимо рассмотреть 
систему точек зрения разных авторов на 
исследуемую категорию. В результате исследования 
были систематизированы три подхода к IT-стратегии 
[2]: «IT and business alignmen» (предполагает 
использование IT-систем для поддержки бизнес-
стратегий), «IT governance» (рассматривается как 
план реализации IT-функций), «enterprise 
architecture» основывается на архитектуре компании. 
Следовательно, под IT-стратегией следует понимать 
определение долгосрочных целей и задач на 
основании стратегии предприятия посредством 
развития IT-систем, направленное на 
удовлетворение потребностей бизнеса. Основной 
целью IT-стратегии является приобретение 
конкурентных преимуществ за счет использования 
IT-систем и ресурсов, которые позволяют решать 
задачи на всех уровнях управления и учитывают 
особенности системы инновационного управления, 
цели общей стратегии [5]. Взаимосвязь между 
системой управления качеством и IT-стратегией 
представлена на рисунке 1. 
 
 
 
Рисунок 1. Взаимосвязь между системой управления качеством и IT-стратегией 
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Формирование IT-стратегии в рамках системы 
управления качеством сконцентрирована на 
самовоспроизводство новых IT-решений, которые 
позволяют улучшить деятельность предприятия в 
области мотивации персонала в процессы создания и 
функционирования IT-систем и улучшают 
взаимодействие со сторонними структурами.  
Таким образом, главной задачей единой системы 
становится оценка эффективности IT-проектов, 
качество которых непосредственно влияет на 
эффективность развития IT-систем, что 
обуславливает возрастающую роль системы 
управления качеством. 
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